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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ ดงันี้ 1) เพื่อศกึษาองค์ประกอบการสร้างแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของครู
อาชวีศกึษา จงัหวดัปราจนีบุรี 2) เพื่อพฒันารูปแบบการสรา้งแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของครูอาชวีศกึษาจงัหวดั
ปราจนีบุรี 3) เพื่อประเมินรูปแบบการสร้างแรงจูงใจตามความคดิเห็นของผู้บรหิารสถานศึกษาและครูจากสถาน
อาชวีศกึษาในจงัหวดัปราจนีบุรี  การด าเนินการวจิยัม ี4 ขัน้ตอน คอื 1) วเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การสร้างแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของครูเพื่อก าหนดองค์ประกอบการวจิยั2) สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญด้านการบรหิาร
สถานศกึษาเพื่อทราบความเหมาะสมขององคป์ระกอบการวจิยัดว้ยกระบวนการเทคนิคเดลฟายจากผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 
21 คน 3) จดัสนทนากลุ่มกบัผูเ้ชีย่วชาญอกีจ านวน จ านวน 7 คน เพื่อทราบความคดิเหน็และความเป็นไปไดเ้กีย่วกบั
รปูแบบ และ4) ประเมนิความคดิเหน็จากผูบ้รหิารสถานศกึษาอาชวีศกึษาและครจูากสถานศกึษาในสงักดัอาชวีศกึษาใน
จงัหวดัปราจนีบุร ีจ านวน 113 คน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ส าหรบัขอ้มลูเบือ้งตน้ทัว่ไปและค่าพสิยัควอไทล ์ส าหรบัความสอดคลอ้ง สรุปผลการวจิยั  1. องคป์ระกอบรูปแบบ
การสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของครสูงักดัอาชวีศกึษา จงัหวดัปราจนีบุร ีทัง้ 5 ดา้น คอื 1) ดา้นปจัจยัแรงจูงใจ 2) 
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ดา้นบรรยากาศในองคก์าร 3) ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้รหิาร 4) ดา้นความสมัพนัธใ์นองคก์าร และ 5) ดา้นสวสัดกิาร และ
องคป์ระกอบย่อยทัง้ 25 ขอ้  2. รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้  พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของครู
ทัง้ 7 คน ต่างเหน็สอดคลอ้งกนัว่ารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้  องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัของการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน
ของครเูหมาะสมดแีลว้  และ 3.  ผูบ้รหิารสถานศกึษาอาชวีศกึษา และครจูากสถานศกึษาในสงักดัอาชวีศกึษาในจงัหวดั
ปราจนีบุร ีจ านวน 113 คน ประเมนิรูปแบบการพฒันาการสรา้งแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของครูอาชวีศกึษาจงัหวดั
ปราจนีบุร ีทุกคนเหน็ดว้ยแลว้อยู่ในระดบัมาก 
 
ค าส าคญั : การพฒันารปูแบบ , แรงจงูใจ, การปฏบิตังิานของคร ู
 
ABSTRACT 
 The purposes of the study were: 1) study the factors and indicators of teacher’s working model and; 
2) developed of motivation model for teacher’s working under the vocational commission in prachinburi 
province. 3) evaluated motivation model for teacher’s working under the vocational commission in prachinburi 
province.  The research process consisted of four steps: 1) analyzed the documents concerning the teacher’s 
working model; 2) interviewed a group of 21 school professional teacher’s working experts; 3) sought the 
advices and feedbacks of Seven experts by group discussion technique; and 4) evaluated the opinions of 
113 school administrators and teacher. The analysis of the data was accomplished by computation of 
percentage, mean, standard deviation. The median and interquartile range was also computed to test each of 
accordance postulated in the study. Based upon the findings of the study, it was concluded that the group of 
school professional teacher’s working experts strongly agreed with the factors and indicators of teacher’s 
working model. The evaluation of opinions of administrators and teacher were also at high level. 
 
Keywords: Development Model, Motivation, Teacher’s Working 
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บทน า 
 การบรหิารงานขององคก์ารใดกต็ามเป็นทีย่อมรบักนัว่าทรพัยากรมนุษยเ์ป็นปจัจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดปจัจยัหนึ่งที่
ท าให้องค์การมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงหรอืไม่ประสบผลส าเรจ็ได้เน่ืองจากมนุษย์เป็นปจัจยัทีม่หีน้าที่รวบรวมปจัจยัอื่นๆ
ทัง้หมดไม่วาจะเป็นเงนิหรอืงบประมาณวตัถุดบิวสัดุเครื่องมอืเครื่องใชล้กูคา้การจดัการเกีย่วกบัเวลาและเทคนิควธิกีาร
บรหิารงานเพื่อใหเ้กดิสภาพทางการบรหิารขึน้กล่าวคอืการด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้
โดยอาศยัปจัจยัทีก่ล่าวมาแล้วซึง่ถ้าหากองคก์ารใดมบีุคลากรทีม่คุีณภาพมคีวามรู้ความสามารถมคีวามกระตอืรอืร้น
ตัง้ใจและเตม็ใจท างานรกังานและจงรกัภกัดต่ีอองคก์ารอย่างแทจ้รงิแลว้องคก์ารนัน้ย่อมมโีอกาสจะบรหิารงานอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลไดโ้ดยง่ายและสิง่ทีจ่ะท าใหบุ้คลการในองคก์ารปฏบิตังิานดว้ยความเตม็ใจและทุ่มเทใหก้บั
งานอย่างเตม็ทีน่ัน้กค็อืแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 
การจงูใจ (Motivation) เป็นการน าเอาปจัจยัต่างๆมาเป็นแรงผลกัดนัใหบุ้คคลแสดงออกมาอย่างมทีศิทางเพื่อ
บรรลุจุดหมายหรอืเป้าหมายทีต่อ้งการการสรา้งแรงจูงใจเป็นเทคนิคหรอืวธิกีารทีส่ าคญัทีจ่ะน ามาใชใ้นการบรหิารเพื่อ
การปฏบิตังิานอย่างถูกต้อง วรูม (Vroom, 1964: 610) ไดก้ล่าวถงึความส าคญั ของแรงจูงใจไวว้่า มคีวามส าคญั ต่อ
การท างานของบุคคลเป็นอย่างยิ่ง เพราะการท างานใดก็ตามถ้าจะให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะต้อง
ประกอบด้วยส่วนส าคญั 2 ประการ คอื ความสามารถหรอืทกัษะในการท างานของบุคคลและการจูงใจ เพื่อโน้มน้าว
บุคคลใหใ้ชค้วามสามารถหรอืทกัษะในการท างาน กปิสนั, ไอแวนซวิชิ และดอลเนลล ี(Gibson, Ivancevich&Donnelly, 
1982: 80) กล่าวว่ามีตัวแปรต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถระดับความใฝ่ฝนั ภูมิหลังของแต่ละคนรวมทัง้ 
ผลตอบแทน มสี่วนท าให้ผลการปฏบิตัิงานของแต่ละบุคคลมคีวามแตกต่างกนัแต่สิง่ส าคญั ที่ช่วย ในการกระตุ้นให้
บุคคลมคีวามพยายามในการท างาน คอืแรงจงูใจ บุคคลทีถู่กจงูใจจะมแีนวทาง ทีแ่น่นอน ระดบัการท างานสม ่าเสมอผล
การท างานจะสงูกว่าเมื่อไม่มแีรงจงูใจ ลนิดเ์กรน (Lindgren, 1976: 31-34) กล่าวว่าเป็นความปรารถนาทีก่ระท า สิง่ใด 
สิง่หนึ่งใหค้วามส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยดแีละเมื่อสามารถท าใหส้ าเรจ็แลว้ยงัเกดิความสบายใจ เป็นแรงจูงใจทีก่ระท าต่อไป
อกี จงึสมควรให้ความส าคญัต่อบุคลากรในองค์การด้วยการสร้างแรงจูงใจในด้านต่างๆ เพื่อจะช่วยยงัประโยชน์ต่อ
บุคลากรทีจ่ะปฏบิตังิาน (คนัศร แสงศรจีนัทร,์ 2550: 1-2 )  
สถานศึกษาเป็นองค์การหน่ึงที่มีความส าคญัอย่างยิ่งในการผลกัดนัชาติให้ก้าวหน้า  เป้าหมายหลกัของ
สถานศกึษา คอื การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพและมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามจุดมุ่งหมายของหลกัสตูรและมหีน้าที่
ร ับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่ดีเพื่อเป็นก าลังส าคัญของ
ประเทศชาติต่อไป และคุณภาพการศึกษาที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนัน้ก็ขึ้นอยู่กับของบุคลากร
โดยเฉพาะ “ครู” (จนิตหรา  แกว้อาสา, 2560: บทน า) ดงันัน้จงึจ าเป็นทีต่้องสรา้งแรงจูงใจใหเ้กดิความรูส้กึมีก าลงัใจ
พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆให้กบัผู้เรียนได้อย่างเต็มที่แม้ว่าแรงจูงใจจะมีลกัษณะเป็น
นามธรรมเป็นสิง่ที่มองไม่เหน็แต่กส็ามารถสงัเกตได้จากการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใน
องคก์ารคนทีม่แีรงจูงใจสงูกจ็ะเป็นผูท้ีม่คีวามกระตือรอืร้นในการท างาน มคีวามมุ่งมัน่ เอาใจใส่รบัผดิชอบต่อภารกจิ
หน้าที่ที่ตนได้รบัมอบหมายอยู่อย่างเต็มที่รวมทัง้มีความตัง้ใจที่จะร่วมมือปฏิบตัิงานร่วมกบัผู้อื่นเพื่อให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์าร ตรงกนัขา้มกบั บุคคลทีแ่รงจงูใจในการปฏบิตังิานต ่าหรอืแรงจูงใจเสยีจะเป็นบุคคลทีอ่ารมณ์
ไม่ดกีระดา้งกระเดื่องต่อการปกครองบงัคบับญัชา เกดิความท้อแทห้รอืหมดก าลงัใจที่จะปฏบิตัิหน้าที่การงาน และมี
ความรูส้กึไม่ชอบงานทีท่ าพฤตกิรรมต่างๆ เช่น การขาดความกระตอืรอืรน้ เฉื่อยชาการมาท างานชา้การเลกิงานก่อน
เวลาการลากจิลาปว่ยอยู่เป็นประจ า รวมทัง้การพยายามหาหนทางโยกยา้ยเพื่อไปหาการท างานในต าแหน่งอื่น อตัรา
การเขา้ออกจากทีท่ างานเดมิบ่อยๆ ของบุคคลในองคก์ารย่อมแสดงใหเ้หน็ถงึว่าสภาพแรงจงูใจในการท างานของบุคคล
หรอืกลุ่มบุคคลในองคก์ารอยู่ในระดบัต ่า ตอ้งการไดก้ารแกไ้ขอย่างเร่งด่วนจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (พนมวนั ชุ่มใจ, 2554 
: 3)  
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จากสภาพความเป็นจรงิในปจัจุบนัพบปญัหาเกีย่วกบัครเูช่น ครมูภีาระงานมากและหลากหลาย ปญัหาหน้ีสนิ
ของครูการผลติครูและการบรรจุครูไม่สมัพนัธ์กนัครูมีความพึงพอใจในการท างานต ่า กล่าวคือ มีบณัฑติใหม่ระดบั
ปรญิญาตรมีากกว่าความตอ้งการในภาพรวมแต่ไม่เพยีงพอในสาขาทีข่าดแคลน การคนือตัราก าลงัทดแทนเกษยีณอายุ
ครเูขา้ร่วมโครงการเปลีย่นแปลงเสน้ทางชวีติเกษียณก่อนก าหนดซึง่ครูส่วนหนึ่งต้องการน า เงนิไปช าระหนี้ครูมภีาระ
ค่าใชจ้่ายมากจงึตอ้งหารายไดพ้เิศษ ซึง่สง่ผลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องครจูากการส ารวจพบว่าครจู านวนมากเป็น
หนี้และภาวะหนี้สนิน้ีสง่ผลใหค้รขูาดแรงจูงใจในการปฏบิตังิานและมผีลกระทบต่อการเรยีนการสอน ท าใหค้รูไม่ทุ่มเท
ในการปฏบิตังิาน ครปูระจ าการในโรงเรยีนทีข่าดอุปกรณ์การเรยีนการสอนทีท่นัสมยั และขาดงบประมาณผลติสื่อต้อง
สละเงนิเดือนบางส่วน เพื่อช่วยเหลือนักเรยีน และซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนครูขาดสิง่อ านวยความสะดวกและ
แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน (ยุทธการ ศริดากุล, 2550:1-2)  
จากความส าคญัผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะพฒันาแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของครูสงักดัอาชวีศกึษาจงัหวดั
ปราจีนบุรีเพื่อได้ทราบองค์ประกอบรวมถึงรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครูอาชีวศึกษาจงัหวัด
ปราจีนบุร ีสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารและจดับรกิารงานการศกึษา เพื่อเสรมิสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงานและสร้างความผูกพนัต่อองค์กรส่งผลต่อประสทิธภิาพในการจดัการศกึษาให้บรรลุวตัถุประสงค์พนัธกิจ  
นโยบาย และเป้าหมาย (ดวงพร โพธิส์น, 2558 : บทน า) 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
           1. เพื่อศกึษาองคป์ระกอบการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของครสูงักดัอาชวีศกึษาจงัหวดัปราจนีบุร ี
           2. เพื่อพฒันารปูแบบการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของครสูงักดัอาชวีศกึษาจงัหวดัปราจนีบุร ี
           3. ประเมนิรูปแบบการสรา้งแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของครูสงักดัอาชวีศกึษาจงัหวดัปราจนีบุรี ตามความ
คดิเหน็ของผูบ้รหิารและครสูงักดัอาชวีศกึษา ในจงัหวดัปราจนีบุร ี
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 การวจิยันี้เป็นการพฒันารูปแบบการสรา้งแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของครูอาชวีศกึษาจงัหวดัปราจนีบุร ี
เพื่อทราบความตอ้งการของครทูีส่อนอาชวีศกึษาและเพื่อใชส้ าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาในการน า องคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั 
ทีไ่ดร้บัการพฒันาแลว้มาเป็นแนวทางการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาในองคก์ารระดบัอาชวีศกึษาจงัหวดัหรอื
ภายในวทิยาลยัฯ พฒันาเพื่อให้ครูเกดิความรู้สกึที่ดแีละทุ่มเทความสามารถในการปฏบิตัิงานใหม้ากทีสุ่ดอนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันางานการศกึษาต่อไป  
 
ขอบเขตของการวิจยั 
การวิจยัมีขอบเขตการวิจยัดงัน้ี 
 ด้านเน้ือหาผู้วิจยัได้ศึกษาองค์ประกอบการสร้างแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของครูที่ปฏิบตัิงานในสงักดั
อาชวีศกึษาจงัหวดัปราจนีบุรดีงันี้ 1) ปจัจยัแรงจงูใจประกอบดว้ยองคป์ระกอบย่อยดงัน้ี1.1) ค่าตอบแทนหรอืเงนิเดอืน
1.2) ค่าสอนล่วงเวลา/เงนิวทิยฐานะ1.3) ฐานนะทางสงัคม1.4) โอกาสความก้าวหน้า1.5) ความมัน่คงในอาชพี 2) 
บรรยากาศในองคก์าร ประกอบดว้ยองคป์ระกอบย่อยดงันี้2.1)สถานทีต่ัง้ของทีป่ฏบิตัิงาน2.2) สภาพแวดลอ้มภายใน
สถานทีป่ฏบิตังิาน2.3)กฎระเบยีบในสถานศกึษา2.4)งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย2.5)วสัดุ เครื่องมอื ครุภณัฑใ์นการจดัการ
เรยีนการสอน3)ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิาร ประกอบดว้ยองคป์ระกอบย่อยดงันี้ 3.1)จรรยาบรรณของผูบ้รหิาร3.2)รูปแบบ
การปกครอง 3.3)การสือ่สารระหว่างผูบ้รหิารและครู3.4)ความมวีสิยัทศัน์ของผูน้ า3.5)บุคลกิภาพ มนุษยส์มัพนัธผ์ูน้ า 4)
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ความสมัพนัธใ์นองคก์าร ประกอบดว้ยองคป์ระกอบย่อยดงันี้4.1)มนุษยส์มัพนัธข์องบุคคล4.2)ความเคารพนับถอื4.3)
ความสามคัค4ี.4)การตดิต่อสื่อสาร4.5)ความซื่อสตัยต่์อหมู่คณะ5)สวสัดกิารประกอบดว้ยองคป์ระกอบย่อยดงันี้ 5.1)ที่
พกัอาศยั5.2)ค่ารกัษาพยาบาล/ประกนัสงัคม5.3) กองทุนสวสัดกิารสหกรณ์กู้ยมืเงนิ 5.4)ค่าเล่าเรยีนบุตร5.5)รางวลั/
โบนสั/การเลื่อนขัน้เงนิเดอืน 
ด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1. ประชากรทีใ่ชใ้นกระบวนการ Delphi Technique ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญด้านการบรหิารสถานศกึษาที่ วุฒิ
การศกึษาปรญิญาโทขึน้ไป มปีระสบการณ์ในการท างานตัง้แต่ 5 ปี ขึน้ไป จ านวน 21 คน เลอืกมาโดยวธิบีอกต่อ 
(Snow Ball)    กล่าวคือ ผู้วิจยัเลือกสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 ก่อนโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เสรจ็แลว้ขอค าแนะน าจากคนแรกโดย ใหบ้อกคนต่อไปสกั 2-3 คนท าอย่างนี้จนกระทัง่ครบ 21 คน  
2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้วจิยัเชญิผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารสถานศกึษา จ านวน 7 คน วุฒิ
การศกึษาปรญิญาโทขึน้ไปโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มาสนทนากลุ่มเพื่อแสวงหาขอ้คดิเหน็ให้
รอบคอบและสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
3. การประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่ปฏิบตัิงานในสงักัด
อาชวีศกึษาจงัหวดัปราจนีบุรีผูว้จิยัใช้แบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale Questionnaire) เพื่อสอบถามกลุ่ม
ผูบ้รหิารและครูสงักดัอาชวีศกึษาจงัหวดัปราจนีบุร ีจ านวน 113 คน เพื่อทราบความคดิเหน็ซึง่ไดม้าโดยการก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางส าเรจ็รปูของ Krejcie and Morgan (1970:670-610) 
 
กรอบแนวคิดในการท าวิจยั 
การวจิยัเรื่องการพฒันารปูแบบการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของคร ูสงักดัอาชวีศกึษาจงัหวดัปราจนีบุร ี
ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารของนกัวชิาการและผลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งไดด้งันี้ 
 บารน์ารด์ (Barnard 1966:142) ไดก้ล่าวถงึแรงจงูใจทีห่น่วยงานใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน แบ่งไดเ้ป็น 1) สิง่จูงใจที่
เป็นวตัถุ 2) โอกาสของบุคคลทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัวตัถุ เช่น เกยีรติยศ อ านาจ ต าแหน่ง 3) สภาพทางกายอนัเป็นที่พึ่ง
ปรารถนา 4) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ 5) ความดงึดูดในทางสงัคม 6) การปรบัสภาพการท างานให้ตรงกบัวธิกีารที่
บุคลากรเคยท าเป็นนิสยั 7) โอกาสมสี่วนร่วมอย่างกวา้งขวาง ลอ็ค (Locke 1976: 1320) กล่าวว่าองคป์ระกอบทีม่ผีล
ต่อความพึงพอใจ มีด้วยกนั 9 ประการ 1) ตัวงาน 2) เงินเดือน 3) การเลื่อนต าแหน่ง 4) การยอมรับนับถือ 5) 
ผลประโยชน์เกือ้กูล 6) สภาพการท างาน 7) การนิเทศงาน 8) เพื่อร่วมงาน และ 9) หน่วยงานและการจดัการ เฮอร์
ซเบริก์และคณะ (Herberg and other 1959:101) ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความอยากหรอืไม่อยากท างาน จ าแนกได้
ดงัน้ี ปจัจยัทีเ่ป็นปจัจยัจูงใจ (Motivation factors) คอื 1) ความส าเรจ็ของงาน 2) การเป็นทีย่อมรบันับถอื 3) ลกัษณะ
ของงาน 4) ความรบัผดิชอบ 5) ความกา้วหน้าและปจัจยัค ้าจุนในการท างาน (Hygienc factors) คอื 1) เงนิเดอืนและ
ค่าจ้าง 2) โอกาสที่จะได้รบัความก้าวหน้าในอนาคต 3) ความสมัพนัธ์กบัผู้ใต้บงัคบับญัชา 4) ฐานะของอาชีพ 5) 
ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 6) ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน 7) เทคนิคการนิเทศ 8) นโยบายและการบรหิาร 9) 
สภาพการท างาน 10) ความเป็นอยู่ส่วนตวั 11) ความมัน่คงในงาน ส่วนเฟรนซ ์(French 1964:28-31) กล่าวถงึปจัจยั
จูงใจพนักงานในองคก์รจ าแนกได้ดงันี้ 1) มคีวามมัน่คงในอาชพี 2) เงนิเดอืนค่าจ้าง 3) การควบคุมบงัคบับญัชา 4) 
สวสัดกิารและประโยชน์เกือ้กลู 5) สภาพการท างาน 6) ความมโีอกาสกา้วหน้า 7) มเีกยีรตใินสงัคม 
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สมมติุฐานการวิจยั 
1. องค์ประกอบรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครูสงักดัอาชวีศกึษา จงัหวดัปราจีนบุร ีมี
จ านวน 5 ด้าน คือ 1) ด้านปจัจัยแรงจูงใจ 2) ด้านบรรยากาศในองค์กร 3) ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 4) ด้าน
ความสมัพนัธใ์นองคก์าร และ 5) ดา้นสวสัดกิาร และองคป์ระกอบย่อยทัง้ 25 ขอ้ 
2. ผูเ้ชีย่วชาญ ผูบ้รหิารและครมูคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบการสรา้งแรงจงูใจในการวจิยัทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
             ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาเอกสารเพื่อเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ใหเ้ป็นแนวทางในการวจิยั โดยศกึษาจากเอกสารงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบการสร้างแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของครู เพื่อก าหนดเป็นองค์ประกอบการวจิยัและน ามา
สรา้งแบบสมัภาษณ์ใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบหาความเหมาะสม 
             ขัน้ตอนที่ 2 สมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 21 คน เพื่อให้ได้องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย รวมทัง้
แนวทางในการพฒันาการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของครดูว้ยกระบวนการ (Delphi Technique)  
             ขัน้ตอนที่ 3 เสนอแนะเพิ่มเติมองค์ประกอบย่อยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โดยเชิญ
ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 7 คน มาจดักลุ่มสนทนา (Focus Group Discussion) เพื่อเสรมิองคป์ระกอบย่อยต่อการสร้าง
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของคร ูสงักดัอาชวีศกึษา จงัหวดัปราจนีบุรใีหม้คีวามเหมาะสม และสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
   ขัน้ตอนที่ 4 พฒันาองคป์ระกอบจากการสนทนากลุ่มเพื่อใหไ้ดรู้ปแบบการสรา้งแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน
ของครอูาชวีศกึษาจงัหวดัปราจนีบุร ี 
   ขัน้ตอนที่ 5 ประเมนิความคดิเหน็จากผู้บริหารสถานศกึษาอาชวีศกึษา และครูจากสถานศึกษาในสงักดั
อาชวีศกึษาในจงัหวดัปราจนีบุร ีจ านวน 113 คนโดยใชก้ารวเิคราะหข์อ้มูลและน าผลการวเิคราะหข์อ้มูลน ามาสรุปผล
น าเสนอ 
การสรา้งและการพฒันาเครือ่งมือวิจยั 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินตามขัน้ตอนดงันี้ 
1) ศกึษาเอกสารและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของครทูัง้หมด เพื่อสรา้ง
แบบสมัภาษณ์ และแบบสอบถามประมาณค่า 
2) สรา้งแบบสอบถามแบบประมาณค่าเกีย่วกบัการพฒันารูปแบบการสรา้งแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของคร ู
สงักดัอาชวีศกึษา จงัหวดัปราจนีบุรใีหค้รอบคลุมเนื้อหาดงัต่อไปนี้ 
 2.1) ดา้นปจัจยัแรงจงูใจ   
 2.2) ดา้นบรรยากาศในองคก์าร 
 2.3) ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้รหิาร  
 2.4) ดา้นความสมัพนัธใ์นองคก์าร  
 2.5) ดา้นสวสัดกิาร  
3) การตรวจสอบความเทีย่งเชงิเนื้อหา (Content Validity) หลงัจากสรา้งแบบสอบถามเสรจ็แลว้ จะสง่ให้
ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบอกีครัง้ ผูเ้ชีย่วชาญ 5 คน หลงัจากนัน้น าผลการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ มาหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง IOC ((Index of Item Objective Congruence) โดยแบบสอบถามทัง้ฉบบัมคี่า เท่ากบั 1.00  
การวิเคราะหข์้อมูลด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
การสนทนากลุ่ม ผูว้จิยัไดเ้ชญิผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาวะผูน้ าเชงิพุทธของผูบ้รหิาร จ านวน 7 คน มาร่วมอภปิราย
ผล และแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัประเดน็ปญัหา และแนวทางการพฒันา ดงัต่อไปน้ี 
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1. การเตรยีมสถานที ่ในกระบวนการสนทนากลุ่ม ถอืว่าสมาชกิแต่ละคนมคีวามส าคญัเท่ากนั ไม่มใีครอาวุโส
กว่ากนั เพราะฉะนัน้การจดัโต๊ะนัง่สนทนา จงึควรเป็นรปูวงกลม 
2. กระบวนการสนทนากลุ่ม ผู้ด าเนินการแนะน าให้สมาชิกทัง้หมดได้รู้จกักนัเสยีก่อนเกี่ยวกบั ชื่อ – สกุล 
ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงานในปจัจุบนั ประสบการณ์การท างาน ตลอดจนผูจ้ดบนัทกึการประชุม 
ผูด้ าเนินรายการ กล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการสนทนากลุ่ม ประเดน็แนวทางการพฒันาของแต่ละดา้น โดย
เชญิสมาชกิ อภปิราย แสดงความคดิเหน็โดยอสิระ ขณะเดยีวกนัเลขานุการคอยจดบนัทกึการประชุม แลว้น าไปเรยีบ
เรยีงใหม่หลงัเสรจ็พธิแีลว้ 
 
สรปุผลการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อพฒันารปูแบบการสรา้งแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของครู สงักดัอาชวีศกึษา 
จงัหวดัปราจีนบุร ีในด้านปจัจยัแรงจูงใจด้านบรรยากาศในองค์กรด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารด้านความสมัพนัธ์ใน
องคก์ารและดา้นสวสัดกิาร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 21 คน มคีุณวุฒปิรญิญาโท
ขึน้ไป เป็นผูบ้รหิารสถานศกึษา ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป ส าหรบัการเขา้ร่วมในการใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 
กลุ่มตวัอย่างเหล่าน้ีไดม้าโดยการบอกต่อ (Snow Ball) จ านวน 21 คน 
 ส่วนการแสวงหาข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัด
อาชวีศกึษา จงัหวดัปราจนีบุร ีไดจ้ากการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผูร้่วมสนทนา คอื ผูเ้ชีย่วชาญซึง่
คดัเลอืกโดยวธิเีจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 7 คน  
 ไดร้บัผลการวจิยัดงันี้ 
1. องคป์ระกอบต่อการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของครอูาชวีศกึษาจงัหวดัปราจนีบุรมี ี5 ดา้น คอื ดา้น
ปจัจยัแรงจงูใจ ดา้นบรรยากาศในองคก์ร ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้รหิาร ดา้นความสมัพนัธใ์นองคก์ารและดา้นสวสัดกิาร 
2. รูปแบบขององค์ประกอบย่อยทัง้ 25 ข้อ ในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครูมีดงันี้1) ปจัจยั
แรงจูงใจ ประกอบดว้ยองค์ประกอบย่อยดงันี้1.1) ค่าตอบแทนหรอืเงนิเดอืน1.2) ค่าสอนล่วงเวลา/เงนิวทิยฐานะ1.3) 
ฐานนะทางสงัคม1.4) โอกาสความก้าวหน้า1.5) ความมัน่คงในอาชีพ 2) บรรยากาศในองค์การ ประกอบด้วย
องคป์ระกอบย่อยดงันี้2.1)สถานทีต่ัง้ของทีป่ฏบิตังิาน2.2) สภาพแวดลอ้มภายในสถานทีป่ฏบิตังิาน2.3)กฎระเบยีบใน
สถานศกึษา2.4)งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย2.5)วสัดุ เครื่องมอื ครุภณัฑใ์นการจดัการเรยีนการสอน3)ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิาร 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบย่อยดงันี้ 3.1)จรรยาบรรณของผู้บรหิาร3.2)รูปแบบการปกครอง 3.3)การสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหารและครู3.4)ความมีวิสยัทัศน์ของผู้น า3.5)บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ผู้น า 4)ความสัมพันธ์ในองค์การ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยดงันี้4.1)มนุษย์สมัพนัธ์ของบุคคล4.2)ความเคารพนับถือ4.3)ความสามคัค4ี.4)การ
ติดต่อสื่อสาร4.5)ความซื่อสตัย์ต่อหมู่คณะ5)สวสัดกิารประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยดงันี้ 5.1)ที่พกัอาศยั5.2)ค่า
รกัษาพยาบาล/ประกนัสงัคม5.3) กองทุนสวสัดกิารสหกรณ์กูย้มืเงนิ 5.4)ค่าเล่าเรยีนบุตร5.5)รางวลั/โบนัส/การเลื่อนขัน้
เงนิเดอืน มคีวามเหมาะสมด ี 
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ด้านปัจจัยจงูใจ 
1. คุณลักษณะของผู้บริหาร 
2. ค่าตอบแทนหรือเงินเดือน 
3. ค่าสอนล่วงเวลา/เงินวิทยฐานะ 
4. ฐานนะทางสังคม 
5. โอกาสความกา้วหนา้ 
 
 
 
ด้านสวัสดิการ 
1. ที่พักอาศัย 
2. ค่ารักษาพยาบาล/ประกันสังคม 
3. กองทุนสวัสดิการสหกรณ์กู้ยืม 
4. ค่าเล่าเรียนบุตร 
5. รางวัล/โบนัส/การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
ด้านความสัมพันธ/์การสื่อสาร 
1. มนุษย์สัมพันธข์องบุคคล 
2. ความเคารพนับถือ 
3. ความสามัคคี 
4. การติดต่อสื่อสาร 
5. ความซ่ือสัตย์ต่อหมู่คณะ 
 
ด้านบรรยากาศในองค์การ 
1. สถานที่ตั้งของที่ปฏิบัติงาน 
2. สภาพแวดล้อมภายใน
สถานที่ปฏิบัติงาน 
3. กฎระเบียบในสถานศึกษา 
4. งานที่ได้รับมอบหมาย 
5. เครื่องมือครุภัณฑ์ในการ
เรียนการสอน 
 
ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
1. จรรยาบรรณของผู้บริหาร 
2. รูปแบบการปกครอง 
3. การส่ือสารระหว่าง
ผู้บริหารและคร ู
4. ความมีวิสัยทัศน์ของผู้น า 
5. บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ ์
 
จาการสงัเคราะห์ วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการดงักล่าว ผู้วิจยัได้ประมวลความคิด ได้เสนอ
รปูแบบการพฒันาการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของครอูาชวีศกึษาจงัหวดัปราจนีบุร ีดงัภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 รปูแบบการพฒันาการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของครอูาชวีศกึษาจงัหวดัปราจนีบุร ี
 
3. ผลการประเมนิรูปแบบการพฒันาการสร้างแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของครูอาชีวศึกษา
จงัหวดัปราจนีบุร ีตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา และครูผูส้อน ทัง้ 113 คน พบว่า ทุกคนมี
ความเห็นว่าการพฒันารูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของครู สงักดัอาชวีศึกษา จงัหวดั
ปราจนีบุร ีรายดา้นดงันี้ ดา้นปจัจยัแรงจงูใจ ดา้นบรรยากาศในองคก์าร ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้รหิาร ดา้น
ความสมัพนัธใ์นองคก์ารและดา้นสวสัดกิาร อยูใ่นระดบัมาก 
 
 
การสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัด
อาชีวศึกษา จังหวัด
ปราจีนบุร ี
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อภิปรายผล 
 จากการศกึษาเรื่อง การพฒันารปูแบบการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของคร ูสงักดัอาชวีศกึษา จงัหวดั
ปราจนีบุร ีมผีลการวเิคราะหข์อ้มลูทีค่วรน ามาอภปิราย ดงันี้ 
1. องคป์ระกอบหลกั ทัง้ 5 ดา้น คอื ดา้นปจัจยัแรงจูงใจดา้นบรรยากาศในองคก์รดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้รหิาร
ดา้นความสมัพนัธใ์นองคก์ารและดา้นสวสัดกิารสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เขมกิา  กติตพิงศ ์(2558: บทคดัย่อ) ศกึษา
เรื่อง ปจัจยัจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน บรษิทักรุงไทยธุรกจิ จ ากดั ส านักงานใหญ่ อาคารสุขุมวทิ ผลการวจิยั
พบว่า (1) พนกังานมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัจงูใจในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น ทัง้ดา้นความส าเรจ็และ
ความมัน่คงในการท างาน ด้านการบงัคบับญัชา ด้านการนโยบายและการบรหิาร ด้านค่าจ้างและผลตอบแทน ด้าน
ลกัษณะในการท างาน ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และดา้นการยอมรบันบั (2) ผลการเปรยีบเทยีบแรงจูงใจในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานพบว่า พนักงานที่ทีม่เีพศต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัจูงใจในการปฏบิตังิานในค่าจา้ง
และผลตอบแทนแตกต่างกัน พนักงานที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจัจัยจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน
ความส าเรจ็และมัน่คงในการท างานแตกต่างกนั พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามคดิเห็นเกีย่วกบัปจัจยั
จูงใจในการปฏบิตังิานด้านค่าจา้งและผลตอบแทนแตกต่างกนัและพนักงานทีม่ปีระสบการณ์การท างานแตกต่างกนัมี
ความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัจูงใจในการปฏบิตังิานในภาพรวมและด้านลกัษณะในการปฏบิตังิานในภาพรวมและดา้น
ลกัษณะในการท างานแตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของ ทนงศกัดิ ์นันทกร (2559 : บทคดัย่อ)ได้ศกึษาเรื่อง 
แรงจงูใจในการท างานของคร ูสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา มธัยมศกึษาเขต 19 1) แรงจงูใจในการท างานของครู
โดยรวมอยู่ในระดบัมากเมื่อพจิารณาโดยรวมอยู่ในระดบัมากเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอืความมัน่คง
ในการท างานรองลงมาคือลกัษณะงานที่ปฏบิตัิและด้านที่มคี่าเฉลี่ยต ่าสุดคอืด้านเงินเดอืนและผลประโยชน์เกื้อกูล
ตามล าดบั2) การเปรยีบเทยีบเมื่อจ าแนกตามต าแหน่งโดยรวมรายดา้นแตกต่างกนัน้อยมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
โดยครูระดบั คศ.3และ คศ.4 มีแรงจูงใจในการท างานสูงกว่าครูระดบั คศ.2 ครูผู้ช่วยและ คศ.1 ตามล าดบั3) การ
เปรยีบเทยีบเมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั.05 โดนครทูีม่ปีระสบการณ์ในการท างานมากว่า20 ปีมแีรงจงูใจในการท างานสงูกว่าครูทีม่ปีระสบการณ์ในการ
ท างาน10-20 ปีและต ากว่า 10 ปีตามล าดบั4) การเปรยีบเทยีบเมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรยีนโดยภาพรวมและรายดา้น
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 โดยทีค่รูทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษมแีรงจูงใจในการ
ท างานสงูกว่าครทูีป่ฏบิตัหิน้าทีง่านในโรงเรยีนขนาดกลางและขนาดใหญ่และขนาดเลก็ตามล าดบัสอดคลอ้งกบังานวจิยั 
จอสน์ตนั และบาวนิ (Johnston &Bavin, 1973 : 136-141) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัความพงึพอใจในงานทดสอบกบัทฤษฎี
สองปจัจยัของเฮอร์เบอร์กโดยการศึกษากับประชากรจ านวน 130 คน ในโรงเรียนราษฎร์แห่งหนึ่งในประเทศ
ออสเตรเลยีโดยใช้แบบสอบถาม  ผลการศกึษา สรุปไดว้่า ปจัจยัจูงใจไดแ้ก่ความส าเรจ็การยอมรบังานทีจ่ะท าความ
รบัผดิชอบและความกา้วหน้า ไม่ก่อใหเ้กดิความพอใจในการท างานและสิง่ทีท่ าใหไ้ม่พงึพอใจในการท างานมากทีสุ่ดคอื 
สภาพการท างาน และการนิเทศงาน 
2. รูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของครูสงักดัอาชวีศกึษา จงัหวดัปราจนีบุร ีนัน้ เหมาะสมด ี
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วลิารตัน์  แสนชยั (2557 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลในเขตอ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า บุคลากรองค์การ
บรหิารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคามมคีวามคดิเหน็ว่าปจัจยัทัง้ 6 ด้านเป็นปจัจยัที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านนโยบายและการบรหิาร ด้านความก้าวหน้า ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ ด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคล ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิและดา้นผลประโยชน์ตอบแทนสอดคลอ้งกบังานวจิยัคลเีมนส ์(Clements, 1983: 
2567-A) ได้ท าการวจิยัเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรภายในและตวัแปรภายนอกกบัความพงึพอใจในงานของ
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายกจิการนักศกึษาในวทิยาลยัชุมชน ผลการวจิยัปรากฏว่าองค์ประกอบทีส่ าคญัที่สุดท าให้เกดิความพงึ
พอใจในงาน คอืลกัษณะของงานรองลงมา ไดแ้ก่ ค่าจา้ง การปกครองบงัคบับญัชา โอกาสกา้วหน้า เพื่อนร่วมงานความ
มัน่คง องคป์ระกอบภายในและองคป์ระกอบภายนอกมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานทุกระดบัอย่างมนีัยส าคญั
แต่ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบภายนอกกบัความพงึพอใจในงานมสีงูกว่าองคป์ระกอบของความพงึพอใจในงานเรื่อง
ค่าจา้ง โอกาสความกา้วหน้ามคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจทุกระดบัเจา้หน้าทีห่ญงิและเจา้หน้าทีช่ายไม่พงึพอใจใน
เรื่องโอกาสกา้วหน้าแต่เจา้หน้าทีห่ญงิมคีวามพงึพอใจในงานมากกว่า เจา้หน้าทีช่ายอย่างมนียัส าคญั 
3. ผลประเมนิความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา และครผููส้อน ทัง้ 113 คน พบว่า ทุกคนมคีวามพงึพอใจ
การพฒันารปูแบบการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของคร ูสงักดัอาชวีศกึษา จงัหวดัปราจนีบุร ีโดยภาพรวมและราย
ดา้น อยู่ในระดบัมากสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชรนิรตัน์  เพชรใหม่ ( 2560 : บทคดัย่อ ) ได้
ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนนครนายกวิทยาคม สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 7 ผลการศกึษาพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก เรยีงตามค่าเฉลีย่ คอื ด้านนโยบายและการบรหิารงาน ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นความเจรญิก้าวหน้า 
และดา้นเงนิเดอืนและสิง่ตอบแทนตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อจัฉรา  วงศแ์กว้ (2560 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษา
เรื่อง การศกึษาแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของครูในระดบัมธัยมศกึษา แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า 1) ครูในระดบัมธัยมศึกษา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการ
ปฏบิตังิานในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ครูมแีรงจูงใจเกอืบทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 
ยกเว้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน อยู่ในระดบัปานกลาง 2) ครูทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อแรงจูงใจในการ
ปฏบิตังิานของครใูนระดบัมธัยมศกึษา แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมคีวามแตกต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ครูทีม่เีพศต่างกนัแรงจูงใจในการปฏบิตังิานดา้น
ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิและดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั 
.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง 3) ครูที่มปีระสบการณ์ในการท างานต่างกนั มแีรงจูงใจในการปฏบิตัิงานใน
ภาพรวมรายดา้นทุกดา้น มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติริะดบั .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
1.1 ดา้นปจัจยัแรงจงูใจ ผูบ้รหิารควรสนบัสนุนปจัจยัอนัสง่เสรมิใหคุ้ณภาพชวีติของครใูหม้คุีณภาพมากขึน้ 
เพื่อเสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างานต่อไป 
1.2 ดา้นบรรยากาศในองคก์ร ผูบ้รหิารควรมทีกัษะทางมนุษยส์มัพนัธเ์พื่อการท างานร่วมกบัผูอ้ืน่ และสรา้ง
บรรยากาศในการท างานทีเ่ป็นกนัเอง 
1.3 ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารควรมคีวามเป็นผูน้ าในการบรหิารงาน เพื่อน าพาองคก์รให้
เจรญิกา้วหน้าต่อไป 
1.4ดา้นความสมัพนัธใ์นองคก์ร ผูบ้รหิารควรจดักจิกรรมอนัสง่เสรมิความรกั ความสามคัคบีุคลากรภายใน
องคก์ร 
1.5 ดา้นสวสัดกิาร ผูบ้รหิารควรสนบัสนุนรางวลั/โบนสั/การเลื่อนขัน้เงนิเดอืนเพื่อใหค้รมูคีวามกา้วหน้าในการ
ปฏบิตัหิน้าที ่
1.6 ควรมกีารสมัภาษณ์ต่อครเูพือ่ไดร้บัเสนอแนะและขอ้คดิเหน็จากงานวจิยัเพิม่มากขึน้ 
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2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจยัครัง้ต่อไป 
2.1 ควรท าการวจิยัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของคร ูเพื่อคน้หาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการ
สรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของคร ูสงักดัอาชวีศกึษา จงัหวดัปราจนีบุร ีต่อไป  
2.2 ควรท าวจิยัในเรื่องเดยีวกนัน้ีกบัอาชวีศกึษาจงัหวดัหรอืหน่วยงานอื่นๆ เพื่อน าจุดเด่นไปพฒันาต่อไป 
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